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Naezmi Renofa, 2013; Analisis perbandingan kinerja bank devisa BUMN 
dan bank devisa Swasta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, 
Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas 
Jakarta.      
Peneliti bertujuan untuk mengetahui kinerja bank devisa BUMN dan bank devisa 
Swasta dengan menggunakan rasio Capital Asset Management (CAR), Return On 
Asset (ROA), Retrun On Equity (ROE), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Sample 
yang digunakan adalah empat bank devisa BUMN dan empat bank devisa Swasta 
berstatus go public. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
laporan Keuangan Publikasi Tahunan Perbankan periode 2006-2011.  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, 
Uji Outliers, dan  Uji Normalitas Data dengan menggunakan Uji beda Paired 
Sample t-test. Hasil analisis menggunakan Paired Sample t-test diperoleh hasil 
antara bank devisa BUMN dan bank devisa Swasta secara umum memiliki 
perbedaan kecuali untuk Capital Asset Ratio (CAR). Hasil penelitian ini ridak 
terdapat perbedaan antara bank devisa BUMN dan bank devisa Swasta. Penelitian 
ini juga menunjukkan bahwa bank devisa Swasta memiliki CAR lebih besar 
dibandingkan CAR bank devisa BUMN. 
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Comparative analysis of performance bank devisa BUMN and bank devisa 
Swasta. Thesis, Jakarta: Finance Concentration Management, Program 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, University of 
Jakarta. Researchers aimed to determine the performance bank devisa BUMN and 
bank devisa Swasta by using the ratio Capital Asset Management (CAR), Return 
On Asset (ROA), Retrun On Equity (ROE), and Loan to Deposit Ratio (LDR). 
The samples used were four  bank devisa BUMN and four  bank devisa Swasta 
status go public. The data used in this study were obtained from the Annual 
Banking Financial report period 2006-2011.  The method of analysis used in this 
study is a descriptive analysis, test Outliers, and Normality Test Data Test 
different using paired sample t-test. The results of the analysis using a paired 
sample t-test between the results obtained bank devisa BUMN and bank devisa 
Swasta generally have a difference except for Capital Asset Ratio (CAR). The 
results of this study there was no difference between bank devisa BUMN and 
bank devisa Swasta. This study also shows that bank devisa Swasta have CAR 
greater than CAR bank devisa BUMN. 
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